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Señores integrantes del jurado calificador; cumpliendo con las disposiciones señaladas en el 
reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo; pongo a vuestra 
consideración la presente investigación titulada “Gestión tributaria y la recaudación en la 
Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015 – 2018”, con el objetivo de obtener 
el grado de Maestría en Gestión Pública. La investigación está dividida en siete capítulos:  
 
I. INTRODUCCIÓN. Se menciona la realidad problemática, trabajos anteriores, teorías 
afines al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos 
de la investigación.  
II. MÉTODO. Se considera el diseño de investigación; variables, operacionalización; 
población y muestra; técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad, métodos de análisis de datos y aspectos éticos. 
III. RESULTADOS. Acá, se considera las consecuencias del procesamiento de la 
información.  
IV. DISCUSIÓN. Se muestra el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la tesis.  
V. CONCLUSIONES. Se enumera en enunciados cortos, teniendo en consideración los 
objetivos  
VI. RECOMENDACIONES. Se precisa en base a los hallazgos obtenidos.  
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El actual trabajo denominado “Gestión tributaria y la recaudación en la Municipalidad 
Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018”, tuvo como finalidad general determinar la 
relación entre la gestión tributaria y la recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas 
en el periodo 2015-2018. La investigación fue de tipo no experimental, transversal y de 
diseño descriptiva correlacional. Se trabajó con toda la población, específicamente 74 
trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas como muestra, asimismo, la técnica 
fue la encuesta, con su instrumento el cuestionario. Sus resultados evidenciaron que el nivel 
de la gestión tributaria fue bajo en un 53%, medio en un 32% y alto en un 15%, por otro 
lado, el nivel de recaudación fue bajo en un 50%, medio en un 34% y alto en un 16%. En 
cuanto al resultado estadístico, el valor de sig. (Bilateral) es igual a 0,000; y todo gracias a 
la prueba estadística de (Rho Spearman), por lo que resultó por debajo del margen de error 
de 0,05; esto permitió aprobar la existencia de una relación notoria entre la gestión tributaria 
y la recaudación; del mismo modo, se encontró el valor coeficiente de correlación que fue 
de 0,753, (75.3%) el que indica que, hay una correlación positiva alta. Por lo que se concluye 
que, hay relación entre la gestión tributaria y la recaudación en la Municipalidad Provincial 
de Lamas en el periodo 2015-2018. 
 













The present study called “Tax management and collection in the Provincial Municipality of 
Lamas in the period 2015-2018” had as a general objective to establish the relationship 
between tax management and collection in the Provincial Municipality of Lamas in the 
period 2015-2018. The research was non-experimental, transversal and correlational 
descriptive design. We worked with the entire population, specifically 74 workers of the 
Provincial Municipality of Lamas as a sample, also the technique was the survey with its 
questionnaire instrument. Their results showed that the level of tax management was low by 
53%, medium by 32% and high by 15%, on the other hand, the level of collection was low 
by 50%, medium by 34% and high by 16%. As for the statistical result, the value of sig. 
(Bilateral) is equal to 0.000; and all thanks to the statistical test of (Rho Spearman), so it was 
lower than the margin of error of 0.05; This allowed us to approve the existence of a 
significant relationship between tax management and collection; The correlation coefficient 
value was also found, which was 0.753 (75.3%), which is why it indicates that there is a high 
positive correlation. Thus, it was concluded that: there is a relationship between tax 
management and collection in the Provincial Municipality of Lamas in the period 2015-
2018. 
 














Al analizar la realidad problemática a nivel internacional, encontramos que, en España 
gracias a la buena gestión tributaria de la diputación en Puerto Real, la estimación de 
ingresos ha superado las expectativas de un millón de euros, a inicios del periodo 2018 la 
gestión tributaria de Diputación en Puerto Real supera la estimación de ingreso en un 
millón de euros, se llegaron a contemplar 13 millones de euros para Puerto Real, que se 
desglosarían en las sucesivas mensualidades. Ya podemos asegurar que hemos alcanzado 
los 14 millones de euros, ha indicado Jesús Solís, quien además ha señalado que este 
incremento ya ha repercutido en los anticipos mensuales que recibe el Ayuntamiento, a 
pesar de que de esta cuantía adicional aún quedan 300.000 euros por transferir, que se 
ingresará en las arcas municipales entre octubre y noviembre, a razón de 150.000 euros 
por cada uno de estos meses (Redacción de Europa Press, 2018, párr. 2). Por otro lado, 
en Venezuela se ha iniciado con un plan específico de actualización y recaudación, con 
la finalidad de que los contribuyentes estén al corriente con la cancelación de sus tributos. 
Según la abogada Francys Segreti, como parte de esta reforma, están haciendo un llamado 
a los negociantes guayaneses a inscribir y actualizar los comercios que operan en el 
municipio, además de incitar a los contribuyentes formales a ejecutar la liquidación de 
sus impuestos (Suarez, 2018, párr. 1-3). 
 
Los presentes requerimientos y constantes reformas legales sobre tributación que hay en 
diferentes países, son muchas veces engorrosas, lo que conlleva a que las organizaciones 
y los individuos, busquen la manera de cumplir cabalmente con todos los pedidos legales 
y a su vez hacer más efectiva su carga tributaria por medio de la asesoría de individuos 
que dominen las normas que regulan la relación de los diferentes contribuyentes con el 
Estado (Fisco) (Pontificia Universidad Cátolica de Chile, 2017, p. 2). 
 
En el País, la recaudación es generalmente percibida como una labor escasamente 
amistosa, ya que los individuos evitan frecuentemente la cancelación de los impuestos. 
Pocos lo sienten como la gran ocasión de favorecer a la creación de recursos para generar 
el crecimiento de la ciudad y mejorar el ambiente que nos rodea (MEF, 2011, p. 5). 
Asimismo, el gobierno local está definido como un ente esencial para el progreso y 
prosperidad de los habitantes, acorde a uno de los principios fundamentales, la 





inmerso en varias dificultades con el fin de hacerlo viable, justamente por su restringido 
nivel de financiamiento y el infra municipalismo. En consecuencia, se considera plantear 
nuevos modelos administrativos con la finalidad de extender la efectividad del proceso 
de administración de tributos y los recaudos (Belmonte, 2013, p. 39). 
 
En la Región San Martín, el bajo grado del recaudo de tributaros en el distrito de Lamas 
es muy notable por el pausado desarrollo que se ha venido dando en el rubro comercio. 
En los últimos años las municipalidades están utilizando medios públicos, descuentos 
para crear conciencia en los deudores tributarios sobre la responsabilidad de cumplir con 
los tributos y sobre cuán importante es para la prosperidad de los habitantes de manera 
general, ya que ello permitirá el crecimiento y el desarrollo de la cuidad con respecto a 
los proyectos de infraestructura, asfaltado de calles, entre otros de inversión pública. Por 
tal motivo, surge la interrogante: ¿Existe relación entre la gestión tributaria y la 
recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018? 
 
De allí que año a año, el Municipio Provincial de Lamas presenta niveles bajos en el 
recaudo de tributos municipales, contribuciones y tasas; ello evidenciado en el hecho de 
que no se alcanzan los niveles de recaudación esperados. Se considera que este problema, 
viene siendo generado por una mala gestión tributaria. Estos bajos niveles estarían 
generando otros problemas como la incapacidad de ejecutar una mayor cantidad de obras 
y servicios en pro de la población. Razón por la cual se evaluará la gestión tributaria y su 
relación con la recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015-
2018, con el fin de dar respuesta a la hipótesis determinada. 
 
Como trabajos previos, a nivel internacional, se consideró autores como: 
Chávez, A. (2015). Con su investigación: La cultura tributaria y su incidencia en la 
recaudación de impuestos municipales del gobierno autónomo descentralizado del 
Cantón Pastaza. (Tesis de maestría). Universidad Técnica de Ambato, Ambato. El 
estudio que se empleó es exploratoria y descriptivo, tuvo como población y muestra a 327 
personas, se usó las técnicas de la encuesta y la observación, y como instrumentos el 
cuestionario y la lista de cotejo. La conclusión principal fue: La escases de cultura en 
aspectos tributarios de los habitantes del GAD Municipal del Cantón Pastaza, es 





deudores, no conocen en gran medida sus compromisos tributarios; varios de aquellos no 
efectúan o no están dentro del catastro, en otras palabras suele considerarse crucial, el 
preparar un lineamiento tributario el cual apoye a cada contribuyente del gobierno de 
estudio a reconocer las diferentes tipologías de tributos, sumado a las obligaciones 
sensatas sobre la gestión de estos, con el fin de motivar a la cancelación voluntaria y 
reducir los saldos de la sección de cobros al culminar periodo correspondiente. 
 
Cruz, M. (2017). En su trabajo de investigación: Procedimientos de recaudación del 
Impuesto Predial Rural y su relación con la ejecución presupuestaria del GAD Municipal 
del cantón Chambo. (Tesis de pregrado). Unversidad Técnica de Ambato, Ambato. El 
estudio que se empleó es mixto y descriptivo, el grupo muestral estuvo conformado por 
354 propietarios, además se usó la técnica de la encuesta y el cuestionario como 
instrumento. La conclusión principal fue que no cuenta con una plataforma automática 
que facilite vincular los datos entre la municipalidad, el despacho jurídico y la 
consignación de la posesión para no contar con equivocaciones humanas cuando se 
ingrese los datos en las transferencias de posesión o registros de las tenencias de los 
inmuebles y de esta manera la municipalidad no brindaba los datos forzosos a aquellos 
deudores con el fin de dar cumplimiento cabalmente a sus compromisos tributarios, 
además, la duplicidad de propiedades y oficios de los pagos porque el mapa aéreo del 
Cantón no tiene los detalles técnicos establecidos por el IGM ocasiona molestias en la 
población, empero el no recaudo de dicho tributo no incide en efectuar el presupuesto, el 
GAD Municipal deberá reformular el proceso de catastro, empleando otra modalidad las 
operaciones usadas en el establecimiento y desarrollo de los impuestos a las propiedades 
de zona rural, en ciertas ocasiones no suelen ser procedentes. 
   
A nivel nacional, se encontraron autores como: 
Delgado, E. (2016). En su tesis: La recaudación tributaria y su relación con la gestión 
administrativa en la Municipalidad distrital de Taricá, 2015. (Tesis de pregrado). 
Universidad Católica los Ángeles Chimbote, Huaraz, Perú. Siendo un estudio cualitativo 
y descriptivo, no contó con un grupo muestral al ser una investigación en base a casos 
específicos, empleando la técnica de revisión documental y como instrumento la ficha 
bibliográfica, por lo que se concluyó que: en gran medida, los contribuyentes no están 





el desarrollo de proyectos públicos, asimismo se reveló un trabajo ineficiente que no 
consigue obtener su efectividad, precisamente ya que no suele hacer potencial el recaudo 
de tributos y tasa en el desarrollo de inversiones dirigidas al progreso de la sociedad.  
 
Chinchay, V. (2019). En su estudio denominado: Recaudación tributaria en el distrito de 
Huarmaca, 2018. (Tesis de pregrado). Universidad Señor de Sipán, Pimental, Perú. 
Siendo un estudio descriptivo y No-experimental, se contó un grupo muestral instituido 
por empleados del área de recaudación tributaria, además se usó la técnica de la encuesta 
y los cuestionarios como instrumentos. Se concluye que: el municipio en estudio no 
cuenta con un óptimo proceso de recaudo de tributos lo que perjudica la gestión 
institucional, ya que no está ejecutando medidas correctivas para optimizar dicho 
escenario, y que el personal administrativo tiende a no considerarlo con respecto a los 
mecanismos útiles con el fin de fomentar conciencia en la ciudadanía para la cancelación 
del nivel de impuestos ya que se considera sumamente relevante en el crecimiento de la 
población. 
 
Álvarez, D. (2018). En su trabajo de investigación: Gestión tributaria y la recaudación 
del impuesto predial de la municipalidad distrital de Amarilis, Huánuco 2018. (Tesis de 
posgrado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. La metodología empleada se basó en 
la correlacional descriptiva, siendo transversal, contando con un grupo muestral de 67 
empleados, entre administrativos y funcionarios, además, se usó la técnica de la encuesta 
y el cuestionario como instrumento. Concluyendo: no se llegó a establecer un vínculo 
notorio entre la administración de tributos y el recaudo de los impuestos prediales del 
municipio; lo que quiere decir que, a través de una adecuada administración de tributos 
no necesariamente logrará mantenerse un recaudo adecuado de los impuestos prediales. 
 
Alegría, R. (2017). En su tesis denominada: La fiscalización tributaria municipal en la 
gestión del impuesto predial de la municipalidad distrital de Andarapa, periodo 2016. 
(Tesis pregrado). Universidad José Carlos Mareátegui, Moquegua. El estudio fue 
correlacional descriptivo, siendo No-experimental, contó con un grupo muestral 
equivalente a 11 funcionarios del Municipio del Distrito de Andarapa, además se usó la 
técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. Se concluye que: hay una 





administración de los impuestos prediales del Municipio del Distrito de Andarapa, lo que 
implica asentir que el proceso de fiscalizar tributos municipales no es adecuada, y además 
la administración de los impuestos prediales no se percibe como esperanzadora con el fin 
de cumplir con aquellas exigencias de cada contribuyente, como también el proceso de 
atender aquellos servicios dirigidos a la comunidad. 
 
Choqueña, S. (2015). En su trabajo de investigación: La administración tributaria 
municipal y el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad distrital de 
Ite, año 2013”. (Tesis de maestría). Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, 
Tacna. Un estudio transversal y No-experimental, tuvo como grupo muestral 20 
trabajadores y 124 contribuyentes, además se usó la técnica de la encuesta y el 
cuestionario como instrumento. Se concluyó que: el recaudo de los impuestos prediales 
en el Municipio del Distrito en estudio se estimó bajo; por tanto, la gestión de los tributos 
efectuada por el personal administrativo fue inadecuada, a causa de la planeación, las 
actividades para coordinar, ejecutar y controlar la operación de recaudo de los tributos, 
sumado a que las actividades para fiscalizar dichas obligaciones tributarias, no fueron las 
mejores. 
 
A nivel local, se encontraron autores como:  
Rengifo, R. (2017). En su estudio denominado: Gestión de la unidad de cobranza y su 
relación con la recaudación del impuesto predial del servicio de administración 
tributaria - Tarapoto, año 2016”. (Tesis de posgrado). El estudio  fue No-experimental, 
descriptivo correlacional, contó con un grupo muestral de 30 trabajadores, además se usó 
la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. Se concluye lo siguiente: 
entre la administración del área de cobros y el recaudo de los impuestos prediales, existió 
un grado de relación significativo, estimado por la prueba de Pearson, con una 
significancia inferior a 0,050,, evidenciándose un vínculo positivo de alto grado, 
asimismo, el cálculo “r” de la prueba estadística fue igual a 0,860, en consecuencia, la 
administración del área de cobros de los servicios de gestión  de tributos presentó una 
administración deficiente, porque el 47% del personal encuestado mencionó que el marco 
temporal empleado de la entidad para el acatamiento de cada cronograma del servicio 






Escudero, M. (2016). En su estudio denominado: Recaudación de los impuestos y la 
ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de San 
Martín, periodo 2010-2014”. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de San Martín, 
Tarapoto. El estudio fue correlacional descriptivo, tuvo como muestra toda la 
documentación correspondiente al recaudo de tributos y a las actividades para ejecutar 
los proyectos en dicho marco temporal. Además, se usó la técnica de la encuesta y el 
cuestionario como instrumento. Lográndose concluir que: existió un vínculo positivo muy 
fuerte y por lo cual es aceptada la hipótesis planteada en la investigación (Hi: La relación 
del recaudo de tributos y el desarrollo de obras públicas, siendo directa) y finaliza el 
desarrollo de obras públicas, no cuenta con una incesante y verídica diferenciación de 
desarrollo de valores de los proyectos, en consecuencia no es posible efectuar un cómputo 
cercano del nivel alcanzable durante un contiguo tiempo, aquello ocasiona que 
actualmente haya dificultades relacionadas con la tipología de gestión que esté a cargo. 
 
Como teorías relacionadas al tema, en cuanto a la definición de Gestión Tributaria, Cantos 
(2014), menciona sobre la gestión de tributos que se considera una unidad relevante que 
forma parte de la política de carácter económico, ya que invierte los fondos públicos, 
asimismo se califica como el instrumento con mayor significancia de la política fiscal, 
cuyo desarrollo detalla aquellos fondos consignados a las obras, sumado a ser sostén para 
poder financiarlas. A su vez, perder el manejo del presupuesto se debe a la vacilación y 
fluctuación, generando consecuencias perjudiciales sorprendentes. Se hace necesario 
indicar que el nivel de ingreso y egreso del gobierno se ve afectado a causa de otros 
factores macroeconómicos, ya sea las transiciones en los tipos de cambios, las 
condiciones de intercambios, incrementos del PIB, entre otros. Es por esta razón, que se 
considera preponderante y con fundamento el crear una entidad pública descentralizada 
que goce de autonomía en aspectos administrativos, económicos y financieros también 
llamado Servicio de Administración Tributaria, el cual tuviera por objetivo, la 
organización y ejecución de la gestión, fiscalizar y recaudar el ingreso por concepto de 
tributos y no tributos del Municipio. 
 
Por otro lado, Roca (2011), citado por Ruiz (2017), señala que es un conglomerado de 
datos, con cierto nivel de ilustraciones que una nación posee con respecto a la tributación, 





conserva sobre el proceso de las obligaciones tributarias (p. 50). Asimismo, Fajardo 
(2015), menciona que los municipios constituyen las células básicas de las organizaciones 
estatales y, por tanto, es la institución que interactúa de manera directa con el ciudadano 
en la prestación de servicios básicos. Para tal efecto y como toda organización, requiere 
de ingresos propios para su funcionamiento, cumplir con lo encomendado en la ley y 
realizar inversiones que propendan por el bienestar de los habitantes del territorio (p. 4). 
 
Según Cozian (2010) las organizaciones también poseen la oportunidad de gestionar sus 
impuestos y de maximizar el uso de los medios ofrecidos por un derecho tributario que 
brinda alternativas variadas. Las compañías consideran al impuesto como una carga cuyos 
incidentes financieros interesa predecir. En tal sentido, estas organizaciones practican la 
gestión tributaria, así apretadamente amarrada a la gestión financiera de la misma. Al 
establecerse mejores políticas que busquen el fomento de la cultura tributaria y que 
cambien la concepción de que los tributos se consideran solo una carga, cuando en 
realidad estos generan el ingreso necesario para el desarrollo de la sociedad. Es por ello 
que se hace indispensable que se regule la gestión de los tributos de manera adecuada y 
considerando la inclusión de las empresas emergente o la reducción del mercado informal 
en el país (p. 1). 
 
Según el Servicio de Administración Tributaria - SAT (2016), se considera una fase que 
involucra actividades de descentralización de carácter político, el cual instituye la 
posibilidad de que la nación progrese en cuanto al aprovisionamientos de proyectos 
públicos de inversión y los servicios, tanto en el ámbito local, como también regional; 
asimismo, garantiza los flujos adecuados en recursos económicos (p. 9). 
 
INAP (2002), citado por Belmonte (2013), señala que la habilidad de recaudo del ingreso 
de la tributación, contestar a su administración respectiva y uso destinado a la población, 
instituye una de las razones democráticas primordiales, la del compromiso de aquellos 
responsables en relación a los habitantes que son deudores tributarios. De esta manera, es 
considerada un estado esencial con el fin de generar la coexistencia democracia local 
auténtica. Asimismo, la recaudación de los tributos repercute en mejorar la prosperidad 





empleados en vías de efectuar obras públicas que tiendan a satisfacer las exigencias de la 
comuna (p. 40). 
 
En la base legal con respecto a los tributos municipales, existen algunas normativas 
referentes a los tributos municipales, entre ellos están: La Constitución Política del Perú 
(CPP); en los artículos N°74 y N°196, con respecto a bienes y rentas municipales; Decreto 
Supremo Nº 156-2004-EF; Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal y 
modificatorias; Ley N°27972; Ley Orgánica de Municipalidades; Decreto Supremo 
Nº135-99-EF; Texto Único Ordenado del Código Tributario. Ley del Procedimiento 
Administrativo General, Ley Nº27444; Ley de Tributación municipal. En este sentido, se 
considera crucial que el marco o base legal mencionado, se oriente a atender los diferentes 
aspectos o problemas que puedan presentarse durante el desarrollo del proceso de 
recaudación tributaria, pues podrían encontrase vacíos legales que entorpezcan dicho 
proceso o sean aprovechados por personas con fines deshonestos o egoístas ante las 
diversas necesidades que podría satisfacer la adecuada gestión de los tributos para la 
sociedad en general (MEF, 2011). 
 
Asimismo, con respecto a la gestión de la tributación municipal; la gestión de tributos 
municipales del país generados en un periodo específico económico mediante su 
respectivo sistema, emplea como fundamento legal a CPP y a la normativa Ley Orgánica 
de Municipalidades. Por otro lado, en la primera, normativa, dentro del artículo N°74 
expresa: cada tributo se crea, modifica o deroga, o se instituye cierta exoneración, 
únicamente a través de normativa con peso de leyes o decretos legislativos para aquellos 
casos en donde es delegada alguna facultad, a excepción de determinado arancel y/o tasa, 
pues estos son regularizados a través de decretos supremos. La regulación de los tributos 
se considera relevante para que se desarrollen acciones encaminadas al correcto accionar 
por parte de los responsables, orientado a cumplir con las disposiciones legales y procesos 
al margen de la normativa (Promoción y Capacitación para el Desarrollo -Promcad-
Inicam-, 2013, p. 29). 
 
De esta forma, la normativa Orgánica de Municipalidades en su artículo N°70 precisa 
que, la gestión de los tributos en los municipios mediante el sistema, se efectúa 





Tributario, teniendo en cuenta sus aspectos relevantes. A los municipios se les otorga la 
posibilidad de efectuar acuerdos con la SUNAT (Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria), enfocados en la mejora de las actividades para fiscalizar y 
recaudar los ingresos de la tributación, ya sea por determinada tasa, arbitrio, licencia y 
derecho. Asimismo, los costos que representan a los cobros de estos señalados conceptos 
tributarios mediante los mencionados acuerdos no podrán ser trasladados a aquellos 
deudores tributarios (pp. 29-30). 
 
En este sentido, en la gestión de los municipios con el fin de efectuar las actividades de 
recaudo de tributos, es necesario señalar que la dirección de gestión de tributos se 
considera una unidad de línea del municipio cuyo propósito radica en gestionar los fondos 
obtenidos durante las actividades para recaudar las obligaciones tributarias de los 
deudores. Su determinación es pieza clave para que la gestión tributaria logre contar con 
un órgano que direccione adecuadamente el accionar del estado para el recaudo de los 
ingresos en materia de tributos, en miras de generar los fondos necesarios, fomentar la 
cultura tributaria y brindar prosperidad a la sociedad en general (Promoción y 
Capacitación para el Desarrollo -Promcad-Inicam-, 2013, p. 30). 
 
Componentes del tributo 
Se conceptualiza al tributo como la cancelación en efectivo, determinada de forma legal, 
la cual es otorgada al ente recaudador con el fin de que se cubran el coste demandado 
destinado al acatamiento de propósitos, el cual llega a ser exigiblemente coactivo en los 
casos en que se presenten incumplimientos. Para el Ministerio de Educación (2016) Los 
tributos son obligaciones que tienen los ciudadanos y ciudadanas para con el Estado, los 
cuales constituyen prestaciones (cuotas, valores) que el Estado impone, amparado en la 
ley, de acuerdo a la capacidad contributiva de la persona que debe pagarlas, con el fin de 
invertir y redistribuir dichos valores en beneficio de la población (Instituto de 
Administración Tributaria y Aduanera, 2012, p. 19).  
 
Por tanto, como elementos de los tributos tenemos: Hechos generadores que son las 
acciones o contextos específicos que se estipula en la normativa con el fin de plasmar 
tributos, en la cual su ejecución proporciona cabida al origen de las obligaciones 





Contribuyentes. Personas naturales, jurídicas, organización o sucesión indivisa que 
cumplen actividades económicas, y con relación a la normativa, instituye hechos 
generadores, los cuales dan sitio al proceso para cancelar las deudas tributarias y a la 
obediencia de obligaciones formales. 
Base de cálculo. Hace mención al monto numérico expresado en cálculo de medición, 
valores o magnitudes en donde se computan los impuestos. Conocida, además, como la 
base imponible. 
Alícuotas. Son los importes porcentuales determinados en relación a la normativa, los 
cuales se emplean en las bases imponibles, con la finalidad de establecer, importes de los 
tributos que los contribuyentes deben cancelar al ente recaudador (pp. 116 – 117). 
  
En la evaluación de la gestión tributaria, se tomó en consideración al autor Servicio de 
Administración Tributaria (2016), quien da a conocer que la administración se evalúa en 
base los siguientes elementos: 
Pago puntual. SAT (2016), ello se debe a la política de permitir al habitante los 
mecanismos inevitables para que efectúe a tiempo con sus compromisos, para lo cual se 
han ejecutado varias labores mediante el fortalecimiento de la cultura tributaria (p. 15). 
En sus indicadores, los beneficios e incentivos, dirigidos a los residentes que efectúan sus 
desembolsos con mucha puntualidad, en las que se favoreció a los pobladores por su 
responsabilidad. El fortalecimiento de la cultura tributaria: asigna a un conjunto de 
principios, creencias que se comparten dentro de determinada nación en relación a las 
actividades de recaudo de tributos y normativas que las regularizan, los mismos que 
conducen a mejorar el cumplimiento de los deberes fiscales como tal, todo encaminado a 
que se mejoren las actividades para recaudar los tributos y la captación de los ingresos o 
recursos propios de la municipalidad destinados a implementar mayores proyectos que 
beneficien en términos de bienestar a la población. 
 
Gestión de cobranza. Según el Servicio de Administración Tributaria (2016). Se regula a 
través de una actividad cuya finalidad es reactivar la relación que existe entre el cliente 
y/o contribuyente, a fin de que la cobranza sea efectiva (p. 18). 
En sus indicadores: Información de deuda y recaudación: es informar al habitante 
respecto de sus compromisos tributarios (impuesto al patrimonio vehicular) y no 





buen grado de afluencia de automóviles y los medios de cobranza:  implican la cobranza 
domiciliaria, mediante la gestión domiciliaria; y cobranza vía telefónica, realizado 
mediante el centro de llamadas del SAT, ofreciendo al habitante información acerca de 
su compromiso y la fecha de vencimiento de la cancelación, buscando de esa manera que 
se efectúen a tiempo sus compromisos tributarios y no tributarios. 
Gestión de fiscalización. Según el SAT (2016), iaplica de manera práctica en los controles 
de las actividades, asimismo, esto se sustenta a través de los principios de eficiencia y 
legalidad, de igual manera los factores que intervienen son los contratos por 
administración pública y patrimonio estatal (p. 21). 
En su indicador: comparación tributaria, es el intercambio de información tributaria, el 
mismo que admite intercambiar información de las ventas de inmuebles que se perpetran 
en las distintas jurisdicciones a través del módulo INFOMUNI, consiguiendo de este 
modo reconocer los omisos a las liquidaciones del impuesto de alcabala (p. 21). 
 
Satisfacción del ciudadano. Según el SAT (2016). Se enfoca a partir de la identificación, 
análisis de las necesidades y expectativas sobre los servicios que brinda una organización 
y que es percibido de manera práctica por los ciudadanos (p,22). 
En su indicador: Atención y orientación basada en tecnología, el SAT ha puesto a merced 
de los habitantes varias soluciones tecnológicas para su comodidad y eficaz orientación 
y atención, demostrando su consolidación en los niveles de utilización por parte de los 
habitantes, esto gracias a la confiabilidad de la orientación e información que ofrecen (p. 
22). 
Clima laboral, según el Servicio de Administración Tributaria (2016), ha ofrecido unas 
óptimas condiciones a sus trabajadores, respecto al ambiente laboral, potenciando sus 
saberes y reforzando sus destrezas. Igualmente, la entidad instauró programas recreativos 
y de integración familiar (p. 24). 
En su indicador: capacitación al personal, es una de las políticas de la institución que es 
obtener que los trabajadores se sientan identificados con el SAT, es por ello, que el área 
de bienestar, ejecuta el programa de inducción para los nuevos empleados, con el cual se 
busca dar a conocer la cultura de la institución, así como las políticas de calidad, de 






En lo que respecta al recaudo de tributos, de acuerdo a Delgado (2015), es reconocido 
como el desarrollo de actividades administrativas, las mismas que están direccionadas a 
la gestión de cada tributo; bajo el manejo de normativas tributarias formales. Igualmente, 
el recaudo se considera una pieza clave en el gobierno pues éste se asigna en relación a 
la gestión de carácter público, educación comunicación, limpiezas públicas, etc. 
Asimismo, una adecuada gestión garantiza que las municipalidades obtengan los 
suficientes recursos destinados al mejorar la prosperidad de la comuna de su jurisdicción, 
se fomenta la cultura tributaria lo que a su vez genera el avance y progreso de la comuna 
en donde se desarrollan diversas actividades de carácter económico (p. 5). 
 
Asimismo, al momento en que los municipios plasman labores orientadas al recaudo de 
tributos de acuerdo a que lo consideraran ineludible para que los deudores tributarios los 
cancelen, porque dicha relación ocasionará enorme provecho a determinada localidad o 
nación en referencia a aspectos económicos y asimismo en el progreso del bienestar de la 
comuna (MEF, 2011, p. 5). 
 
Asimismo, los tributos gestionados por los municipios, según lo estipulado en el Decreto 
Legislativo N°776. Ley de Tributación Municipal, da a conocer sobre aquellos tributos lo 
siguiente:   
Artículo 5.- Los impuestos municipales se consideran a cada tributo mencionado en el 
presente Título para favorecer a cada Gobierno Local, asimismo, cumplir con dicha 
disposición no causa contraprestaciones directas del Municipio a los contribuyentes (p. 
2). 
 
Para el recaudo de impuesto, el MEF (2011), indica que se le faculta al municipio de la 
provincia, de la jurisdicción del local del ente organizador. En otras palabras, es la acción 
efectuada por un ente, regulado por el gobierno generalmente, para reunir capital o fondos 
con el fin de invertirlos y utilizarlos en distintas acciones específicas o establecidas. 
Además, las actividades para recaudar tributos se consideran actualmente, un componente 
principal en el Estado porque se perciben como ingresos que podrán manipularse y que 
los cuales deberán distribuirse a distintos ambientes, ya sea a la gestión de carácter 
público, a mejorar el nivel educativo, salud, aspectos medioambientales, ámbito laboral, 





provinciales, deberá ser efectuada en la medida en que se mantenga la transparencia y 
honestidad sobre los procedimientos y decisiones tomadas, para garantizar que se cumpla 
óptimamente con el rol asignado, el cual generará una gestión de tributos eficientes a 
favor de la comunidad o los beneficiarios de los servicios brindados por el estado. 
 
Para el MEF (2016), la agrupación de cada impuesto, tasa y contribución, integran al 
Sistema Tributario del Perú, estos están fijados a nivel de los gobiernos, organizado en 
función de los criterios de suficiencia, eficiencia y equidad (p. 3). 
 
Por otra parte Arias (2011), define a las recaudaciones como los ingresos que el estado 
recibe en tiempo establecido, y que se asocia con los gastos de inversión que ejecuta, ósea 
que los gastos ejecutados en servicios, proyecto e inversiones incrementarán los montos 
de las recaudaciones, asimismo hace mención que, en nuestro país, lo que imposibilita 
cubrir los gastos públicos, para la satisfacción a la población, también define que la 
recaudación se da a través de los sistemas tributarios. En parte importante, el déficit de 
ingresos reflejados o expuestos por el MEF cada año, se debe que los tributos no son 
recaudados de forma efectiva, sumado a la deficiente cultura en tributación vigente en la 
sociedad, estos factores solo generan retrasos al cumplimiento de los objetivos del 
gobierno, el cual busca atender las necesidades de la población, y retrasan el desarrollo 
como potencia o economía al que puede llegar un país (p. 17).  
 
Por otra parte, el recaudo de tributos se considera una pieza en el proceso de organizar un 
esquema de orden con régimen en aspectos jurídicos y políticos, el mismo que ejecuta 
con el fin de alcanzar recursos de carácter económico por medio de las contribuciones de 
los pobladores, mediante cada tributo e impuesto, dirigido a aumentar el ingreso fiscal de 
los gobiernos en todos sus niveles, lo fundamental del recaudo es enlazado de manera 
directa bajo esta concepción y que el gobernante define la manera de recaudación y el 
importe que se requiera, etc. (Bastidas y Pisconte, 2009, p. 21). 
 
En este sentido, las actividades dirigidas al recaudo de cada tributo conforman un 
conjunto de ocupaciones principales y con gran relevancia para los municipios, porque 





sus diligencias. (Programa Gobernabilidad e Inclusión de la Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit, GTZ, 2010) 
 
De acuerdo a Menéndez (2010), las actividades recaudadoras, instituyen funciones 
administrativas dirigidas a efectuar la tributación acorde al caso, inmerso en las deudas 
tributarias, además, cuyo propósito primordial, se considera que es efectuar los cobros de 
los compromisos. Es decir, instituye la fase a través de la cual un ente realiza el recaudo 
de las responsabilidades tributarias. 
 
Tributos que recaudan las municipalidades:  
De acuerdo con el Instituto de Administración Tributaria y Aduanera (2012) son los 
tributos transcendentales cobrados en las diferentes municipalidades.  
Con respecto a los tributos, los municipios distritales cobran los mencionados a 
continuación: Impuestos Prediales, Impuestos de Alcabala, Impuestos a Espectáculo 
Público No Deportivo, Impuestos a Juegos (rifas, bingo, pinball, y equivalente). 
Con respecto a los tributos, los municipios provinciales cobran los mencionados a 
continuación: Impuestos de Apuesta, Impuestos a los Patrimonios Vehiculares e 
impuestos a Juegos, ya sean traga monedas o loterías. Asimismo, la adecuada gestión del 
recaudo de estos tributos a través de las municipalidades, deberá desarrollarse con los 
criterios necesarios y bajo el marco legal vigente, considerando la actuación o jurisdicción 
correspondiente para cada unidad económica que posee obligaciones tributarias, 
procurando el correcto y bastos recaudo de ingresos necesarios para la continuidad de las 
municipalidades y el soporte a los servicios que brindan (p. 132). 
 
 
Facultades de la recaudación: 
Rojo (2016) se basa en la Ley General Tributaria, y manifiesta las facultades de la 
recaudación tributaria.  Describiendo lo siguiente:  
Para resguardar o realizar la recaudación del compromiso tributario, aquellos 
responsables de los procesos de cobranza pueden verificar e indagar la preexistencia y 
situación del activo o cada derecho de aquellos deudores en tributación, ostentan los 





con las exigencias establecidas, y pueden acoger las medidas cautelares previstas para el 
procedimiento de inspección. 
Asimismo, los contribuyentes tributarios deben otorgar al ente administrador de los 
tributos, la información respectiva, al momento de ser solicitada, un registro de cada bien 
y/o derecho correspondiente a su patrimonio en términos necesarios con el fin de dar 
cobertura al monto del compromiso tributario. Todo con el fin de que el proceso de 
recaudo se desarrolle de la manera más transparente posible, encamino a un progreso 
efectivo para captar de recursos efectuado por entidades responsables. 
Los funcionarios que ejerzan labores de cobranza desarrollan aquellas acciones de 
carácter material que son inevitables durante el desarrollo de los procedimientos de 
apremios. Además, aquellos contribuyentes deberán darles atención con respecto a sus 
facultades y les prestan el debido apoyo en el desarrollo de sus labores (p. 129). 
 
Pasos para mejorar la recaudación de impuesto: 
MEF (2011) propone una serie de pasos, que puede ser llevado a cabo por las entidades 
de recaudo de impuesto. A continuación, se describe los siguientes:  
Conformar equipos técnicos y formular los planes de trabajo. Consiste en asignar a los/las 
responsables, los cuales tomarán el mando del proceso de cobranza de predios, determinar 
las tareas y delimitar a los cronogramas en miras de los meses siguientes respectivos.  
 
Emitir resoluciones, las cuales den comienzo al proceso para fiscalizar el cobro por los 
predios y la fase de difusión. A través de resoluciones de alcaldía es instaurado el ciclo 
para fiscalizar tributos prediales, sumado a las actividades de difusión. En consecuencia, 
se debe determinar aquellos procesos a ejecutar con el fin de dar inicio a los procesos para 
fiscalizar tributos prediales.  
Fiscalizar predios. En el transcurso de esta fase se ejecuta la inspección respectiva en el 
contexto predial en relación a las acciones señaladas anticipadamente. 
Revisar la información y corregir errores. Estas actividades conllevan a comprobar los 
datos que tienen jurados aquellos deudores tributarios, en relación a la información 
obtenida en el proceso de fiscalizar los predios.  
Emitir reportes. Con el fin de verificar fallas y dar rectificación de la información, sobre 





Diseñar e imprimir aquellos formatos pre establecidos y cuponeras. Asimismo, buscando 
que aquellos deudores puedan realizar las cancelaciones, teniendo cálculos de importes 
precisos, siendo éste resultado del proceso de fiscalizar predios y dar la rectificación a las 
fallas.  
Imprimir el formato resumen, del oficio de propiedad urbana y colocación de cuponeras. 
Asimismo, se imprime el oficio de propiedad (predios) en el cual se delimitan valores de 
autovalúos y son fijados en conjunto a las cuponeras de la propiedad.  Un proceso de 
recaudación tributaria adecuada, requiere que se empleen los factores o mecanismos ya 
mencionados, pues estos lograrán brindar las herramientas necesarias para el desarrollo 
de actividades encaminadas al recaudo de los tributos, o la captación de fondos en dicha 
materia, las entidades facultadas de esta responsabilidad, deberán actuar bajo el margen 
legal y con la solvencia moral necesaria para su óptima gestión. 
 
Evaluación del recaudo del impuesto, para un posible examen de la variable. Se tendrá en 
cuenta a la teoría de Amasifuén (2015) quien refiere que los tributos que recaudan las 
municipalidades son impuestos, tasas y contribuciones por obras públicas. 
 
Impuesto. Son tributos que cada individuo, familia u organización debe cancelar al Estado 
para costear las urgencias colectivas, cooperando así con una parte de sus ingresos. 
En sus indicadores:  
Impuestos prediales, gravan los valores de las propiedades en zonas urbanas y rústicas. 
El recaudo, gestión y actividades fiscalizadoras son correspondiente para el municipio del 
distrito de jurisdicción donde radica la propiedad. 
Impuesto de alcabala, grava cada transferencia de las propiedades en zonas urbanas y 
rústicas a título oneroso o gratuito, en sus diversas modalidades, incluyendose la ventas 
con reservas de posesión. 
Impuestos a juego, son impuestos que se pagan mensualmente que gravan el desarrollo 
de diligencias relacionadas a cada juego, ya sea una lotería, bingo y/o rifa, sumado a la 
adquisición de premios en juego de apuestas. 
Impuestos a la apuesta, son impuestos que se pagan mensualmente que gravan al ingreso 






Impuesto al patrimonio vehicular, que se paga anualmente y gravan las posesiones de 
cada vehículo, automóvil, camioneta, station wagons, camión, bus y ómnibuses, con un 
pasado no superior a los 3 años. 
 
Tasas. Se cosideran como cada tributo instaurado por el consejo municipal, con carácter 
obligatorio, y tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un 
servicio público individualizado en el contribuyente, reservados a los Municipios según 
la Ley Orgánica de Municipalidades. 
En su indicador: Prestación de servicios municipales, el servicio público local puede ser 
de administración indirecta o directa, solo si está autorizado por ley y el cual resguarde 
los intereses de la comuna, la efectividad del servicio y el optimo control municipal. 
Contribuciones de cada obra pública. Estos tributos gravan aquellos ingresos procedentes 
de los procesos de ejecutar alguna obra pública por el municipio.  
En su indicador: Beneficios de las obras públicas: es la precisión de las contribuciones 
especiales por cada obra pública, los municipios computarán el importe considerando 
valor superior que obtenga el inmobiliario favorecido por causa de las obras municipales. 
 
En tal sentido, la formulación del problema general es: ¿Cómo se relaciona la gestión 
tributaria con la recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas en el periodo 2015-
2018? 
 
Los problemas específicos son: ¿Cuál es el nivel de la gestión tributaria en la 
Municipalidad Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018?, ¿Cuál es el nivel de la 
gestión tributaria en sus dimensiones pago puntual, gestión de cobranza, gestión de 
fiscalización, satisfacción del ciudadano y el clima laboral en la Municipalidad Provincial 
de Lamas, en el periodo 2015-2018?, ¿Cuál es el nivel de recaudación en la Municipalidad 
Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018? y ¿Cuál es el nivel de recaudación en sus 
dimensiones impuestos, tasas y contribuciones en la Municipalidad Provincial de Lamas, 
en el periodo 2015-2018? 
  
Esta investigación se justifica porque aborda un tema de importancia para la gestión 





las municipalidades y que impactan en el bienestar de las personas. En tal sentido, los 
resultados de la investigación aportan en la toma de decisiones a este nivel.  
 
Asimismo, tiene una gran relevancia social ya que será un aporte importante a la 
población de la ciudad de Lamas, para que tenga mayor conocimiento sobre la gestión 
tributaria por parte del municipio y si se viene realizando cabalmente con los cobro para 
cada año. Refleja además un punto de vista claro sobre el estado del ente público.   
 
Además, presentó justificación de carácter teórico, gracias a los planteamientos teóricos 
postulados por estudiosos, los mismos que brindan definiciones, características, tipos u 
otras acepciones referentes a las variables de estudio, tanto en gestión tributaria, como en 
recaudación. Aunque es preciso señalar que de todos los autores que se mencionen solo 
se escogerá a algunos para realizar la respectiva evaluación de las variables. En ese 
sentido, para la medición de la variable gestión tributaria se considera la teoría del 
Servicio de Administración Tributaria (2016) y para la variable recaudación al autor 
Amasifuén (2015). 
 
El estudio es justificado en aspectos prácticos porque se pretende evaluar si la gestión de 
tributos guarda relación con las recaudaciones municipales del municipio de la provincia 
de Lamas, por ende, se trata de brindar alternativas de solución al problema originado a 
través de cada conocimiento adquirido en la fase de desarrollo, todo ello para resolver el 
problema ya planteado por el investigador.   
Finalmente, en relación a la utilidad metodológica es relevante ya que para cumplir con 
el propósito de la investigación se emplea técnicas de recojo de datos, lo que conlleva a 
estructurar instrumentos con el fin de efectuar la medición de cada variable de la 
investigación, a fin de lograr la obtención de datos generalizables en su contexto 
establecido o delimitado. 
 
Como Hipótesis General tenemos, Hi: Existe relación entre la gestión tributaria y la 
recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018 y Ho: No 
existe relación entre la gestión tributaria y la recaudación en la Municipalidad Provincial 






Las hipótesis específicas son: H1: El nivel de la gestión tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018, es alto, H2: El nivel de la gestión tributaria en 
sus dimensiones pago puntual, gestión de cobranza, gestión de fiscalización, satisfacción 
del ciudadano y el clima laboral en la Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 
2015-2018, es alto.  H3: El nivel de recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas, en 
el periodo 2015-2018, es alto y H4: El nivel de recaudación en sus dimensiones impuestos, 
tasas y contribuciones en la Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018, 
es alto. 
  
EL objetivo general, es establecer la relación entre la gestión tributaria y la recaudación 
en la Municipalidad Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018. 
 
Nuestros objetivos específicos son: Identificar el nivel de la gestión tributaria en la 
Municipalidad Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018. Identificar el nivel de la 
gestión tributaria en sus dimensiones pago puntual, gestión de cobranza, gestión de 
fiscalización, satisfacción del ciudadano y el clima laboral en la Municipalidad Provincial 
de Lamas, en el periodo 2015-2018. Identificar el nivel de recaudación en la 
Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018 e identificar el nivel de 
recaudación en sus dimensiones impuestos, tasas y contribuciones en la Municipalidad 





II. MÉTODO  
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
La presente investigación es descriptiva correlacional, ya que se busca caracterizar las 
variables y encontrar el nivel de relación entre ellas, No experimental, porque las 
variables no son manipuladas y transversal porque la información se recoge y analiza 
en un periodo determinado de tiempo (Gómez, 2009).  
 
Diseño de investigación  
Descriptiva correlacional, ya que se determinó la relación entre las variables (Díaz, 
2009) 
cuyo esquema es: 
 
 
2.2. Operacionalización de variables 
Identificación de las variables 






Operacionalización de las variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 
Gestión tributaria 
Para la evaluación de la 
variable se toma en 
consideración al Servicio de 
Administración Tributaria 
(2016), quien refiere que, la 
gestión tributaria se realiza 
teniendo en cuenta aspectos 
como el pago puntual, la 
gestión de cobranza, gestión de 
fiscalización, satisfacción del 
ciudadano y clima laboral 
La medición de la variable 
se realiza en base a las 
dimensiones propuestas 
por el Servicio de 
Administración Tributaria 
(2016). Estas dimensiones 
son: el pago puntual, la 
gestión de cobranza, 
gestión de fiscalización, 
satisfacción del ciudadano 
y clima laboral. 
Pago puntual 





Fortalecimiento de la 
cultura tributaria 
Gestión de cobranza 
Información de deuda y 
recaudación 






Atención y orientación  
Clima laboral Capacitación personal 
Recaudación  
Para una posible evaluación de 
la variable se tiene en cuenta a 
la teoría de Amasifuén (2015) 
quien refiere que los tributos 
que recaudan las 
municipalidades son 
impuestos, tasas y 
contribuciones. 
La medición de la variable 
se centra en las 
dimensiones expuestas 
por el autor Amasifuén 
(2015). Estas dimensiones 
son: recaudación de los 









Impuesto de alcabala 
Impuesto a los juegos 
Impuesto a las apuestas 
Impuesto al patrimonio 
vehicular 
Tasas 




Beneficios de las obras 
públicas 






2.3. Población, muestra y muestreo 
Población 
Se considera una serie de componentes, los cuales integran una sección de toda la 
zona geográfica, en relación a la problemática que abarca el estudio y los cuales 
cuentan con particularidades específicas y en común dentro del universo. 
Asimismo, se considera que su extensión se limita al total de los componentes u 
objetos encontrados dentro de la zona territorial de la problemática, en 
consecuencia, la investigación suele ser costosa, además, resguarda al grupo 
muestral y poseen límites, en otras palabras, es finito. (Carrasco, 2018, p.238). En 
ese sentido la población fue constituida con una cantidad que asciende a 74 
empleados del Municipio de la Provincia de Lamas. 
 
Muestra 
La muestra es considerada parte del conjunto población que ha sido seleccionada 
para la investigación, de donde se obtiene los datos necesarios con el fin de 
efectuar un correcto proceso para desarrollar el estudio presente, además, dichos 
datos serán la bases para realizar cálculos estadísticos destinados medir y observar 
el comportamiento de cada variable que abarca la investigación. (Bernal, 2016, 
p.211). Por lo cual el grupo muestral fue constituido con una cantidad de 
colaboradores equivalentes a la población, es decir los 74, pertenecientes al 
municipio provincial de Lamas. 
 
Muestreo 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, (2014), se considera como el 
conjunto de acciones encaminadas a efectuar la selección de una fracción menor 
de un todo o un elemento concreto, población o universo, la cual se considera de 
gran relevancia porque de dicho segmento se obtendrán datos por medio de la 
recolección empleando técnicas o instrumentos, con la finalidad de dar respuesta 
a una estipulación de cierta problemática de un estudio (, p 567). Asimismo, el 
estudio llegó a emplear el total de la muestra constituyéndose en muestra censal, 
la cual será utilizada con el fin de obtener datos relevantes, analizarlos y 
procesarlos con el fin de cumplir con los objetivos planteados en la investigación 




Criterios de selección 
Los criterios para determinar aquellos elementos que se deberán incluir y excluir: 
Se consideran como aquellos atributos inherentes a los posibles participantes del 
estudio, los cuales se necesitan para realizar la diferenciación de los candidatos 
que mejor estén aptos para ser partícipes como población en el estudio y quienes 
no cumplen con las cualidades necesarias, dichos criterios delimitan a aquellos 
elementos que serán discriminados o incluidos durante todo el proceso de 
desarrollo de la investigación (Vara, 2015, p. 263).  
- Colaboradores permanentes de la Municipalidad Provincial de Lamas. 
- Tener permanencia en la institución en el periodo 2015-2018. 
- No tener proceso legal vigente en contra de la institución. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
Técnicas 
Se utilizó la encuesta como técnica; y el cuestionario como instrumento, con el 
propósito de establecer la relación de la gestión tributaria con la recaudación en la 
Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018.  
Instrumento 
Se usó el cuestionario, para lograr el propósito de instituir el vínculo de la 
administración tributaria con el recaudo de tributos, tasas y contribuciones a las 
obras públicas del Municipio Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018. El 
instrumento empleado, con relación a la variable gestión tributaria, tuvo el 
propósito de conocer el nivel de la gestión de tributos en el municipio en estudio. 
Éste estuvo estructurado en 5 dimensiones; pagos puntuales, gestión de cobranzas, 
gestión de fiscalización, satisfacción de los ciudadanos y clima laboral; la variable 
dimensionada estuvo conformada por 4 ítems en la primera y 4 ítems en la 
segunda, 2 ítems en la tercera y cuarta dimensión y 3 ítems en la última dimensión, 
dando 15 ítems en total para el proceso de evaluación de la variable. 
Con respecto a la calificación de la gestión tributaria, estuvo estimada con relación 
a ítems, con un puntaje que oscila en 1 a 5 de puntuación, donde 1 es calificado 
como nunca, 2 es calificado como casi nunca, 3 es calificado como a veces, 4 es 





Dimensiones Ítems Valoración 
Pago puntual Del 01 al 04 
Puntaje 1 calificativo 
nunca. 
Puntaje 5 calificativo 
siempre. 
Gestión de cobranza Del 05 al 08 
Gestión de fiscalización Del 09 al 10 
Satisfacción del ciudadano Del 11 al 12 
Clima laboral Del 13 al 15 
 
Para la segunda variable recaudación se aplicó de igual manera un cuestionario 
con el objetivo de identificar el grado de recaudo en el Municipio de estudio. El 
instrumento contó con 3 dimensiones; impuestos, tasas y contribuciones a las 
obras públicas; la misma que contó con 10 ítems en el primer término, 2 ítems en 
el segundo y 1 ítem en la última dimensión. 
 
Validez  
La validación de los instrumentos se hizo por juicio de 03 profesionales 
especialistas, estos dieron su apreciación con respecto a los ítems citados con 
anterioridad, examinando qué tan claros, descifrables, y entendibles son para los 
sujetos de investigación. Estos expertos en la materia, realizaron su diagnóstico y 
brindaron su aprobación para aplicar los instrumentos.  
 
Tabla 1. 
Validación por juicio de expertos  
Experto Opinión 
Mg. Ivo Martín Encomenderos Bancallán Existe suficiencia 
Mg.  George López Saavedra Existe suficiencia 
Mg. Esther Rodríguez Carbajal Existe suficiencia 
 
Confiabilidad 
Según Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero (2018) un instrumento es confiable 
cuando las mediciones realizadas no varían grandemente, ni en el tiempo, ni por 
la ejecución a distintos individuos. Así por ejemplo si un test de inteligencia se 




instrumento a los mismos individuos, en situaciones similares; y arroja resultados 
distintos, ello significaría que el instrumento no es confiable. 
En lo que respecta a la prueba de confiabilidad este solo se realizó para el 
cuestionario, ya que los datos que se obtuvieron mostraron un alcance o lo que 
percibe el personal encuestado. Para obtener el nivel de confianza de cada 
instrumento, se hizo un cálculo de previo con 20 individuos, el cual a través de la 
estimación del Alfa de Cronbach logró establecerse el nivel de confianza de los 
cuestionarios. De esta manera se muestra la siguiente: 
Tabla 2.  
Confiabilidad de la variable Gestión tributaria  
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.804 15 
 
Tabla 3.  
Confiabilidad de la variable Recaudación  




El procedimiento que se realizó en la presente investigación para la ejecución del 
informe de tesis fue: En primera instancia se solicitó autorización a la institución 
donde se desarrolló el estudio por medio de una carta dirigida a la autoridad de 
alcaldía solicitando dicha autorización, para luego continuar con la aplicación de 
los instrumentos que en esta ocasión para cada variable fueron los cuestionarios, 
a fin de estar al tanto de lo que perciben los trabajadores del municipio sobre el 
tema que se abordó. Esto permitió obtener los datos necesarios que fueron 
analizados y sirvieron como base para las conclusiones sobre el escenario 
presentado. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de la información, se realizó la tabulación empleando el programa 
Microsoft Excel, asimismo se empleó el software SPSS Versión 21 con el 
propósito de aplicar la prueba de correlación acorde al estudio, en éste se empleó 




escala ordinal, independientemente del hecho que la segunda variable la escala 
también sea de razón; estos resultados son presentados mediante tablas y figuras 
para mayor entendimiento de los interesados. 
Dicha cifra presenta valores que oscilan de -1 a 1, señalando la existencia de 
independencias de forma directas (coeficientes positivos) o inversas (coeficientes 
negativos) en donde el 0 la independencia total. Estos valores se exponen en lo 
siguiente (Valderrama, 2016).  
 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
2.7. Aspectos éticos 
Durante el estudio, entre las particularidades éticas que se consideraron están:   
 Veracidad: La investigación tiene un sustento teórico, con información de 
fuentes confiables y de primera mano, las mismas que fueron analizadas, cuidando 





En este capítulo se muestran los resultados del estudio, Se aplicaron los 
instrumentos a 74 trabajadores de la municipalidad provincial de Lamas en el 
periodo 2015-2018.  La información obtenida se sometió al procesamiento y 
presentación en tablas y gráficos para siguiente análisis.  
Tabla 4  
Frecuencia de la variable gestión tributaria (%) 
Escala Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 39 53% 
Medio 24 32% 
Alto 11 15% 
Total 74 100% 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas 
 
 
Figura 1 Nivel de gestión tributaria (%) 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas 
 
Interpretación: 
En la figura 1, se evidencia el nivel de gestión tributaria en el personal del 
municipio. El 53% lo perciben como bajo, el 32% siendo medio y el 15% del resto 
de la población evaluada señala que es alto. Estos resultados se debieron a que la 
mayoría de los trabajadores casi nunca perciben los beneficios o alguna clase de 
incentivos por la puntualidad de los contribuyentes, asimismo la ausencia de 










Por consiguiente, se aprecia que la municipalidad no cuenta con material 
suficiente o adecuado para la capacitación al personal y la orientación a los 
contribuyentes. 
3.1 Identificar el nivel de la gestión tributaria en sus dimensiones pago puntual, 
gestión de cobranza, gestión de fiscalización, satisfacción del ciudadano y el 
clima laboral en la Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015-
2018. 
Tabla 5  













 Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 51 69% 1 1% 9 12% 28 38% 22 30% 
Medio 18 24% 62 84% 54 73% 35 47% 33 45% 
Alto 5 7% 11 15% 11 15% 11 15% 19 26% 
Total 74 100% 74 100% 74 100% 74 100% 74 100% 
                Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas 
  
  
Figura 2  Nivel de gestión tributaria por dimensiones (%) 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas 
 
Interpretación:  
En la figura 2, se evidencia la gestión tributaria por dimensiones, en donde la 
dimensión pago puntual en el municipio de estudio, presenta una estimación de 
69% bajo, 24% medio y 7% restante como alto; esto debido a que el personal del 
municipio percibe que la entidad casi nunca ofrece beneficios a los contribuyentes 






























incentivar o promover la educación tributaria. Por otro lado, en la dimensión 
gestión de cobranza, el 1% es bajo, el 84% como medio y el 15% restante como 
alto; esto se debió a que gran parte de los trabajadores consideran que casi nunca 
el municipio cuenta con responsabilidades y funciones delimitadas en el área de 
cobranza, asimismo casi nunca toma medidas cautelares para gestionar cobranzas. 
En tanto a la dimensión gestión de fiscalización, el 12% lo percibe como bajo, el 
73% como medio, y el 15% como alto; esto se debe a que la municipalidad casi 
nunca realiza respectivas fiscalizaciones en cuanto al labor de los trabajadores, 
que permitan identificar los problemas. Mientras que la dimensión satisfacción 
del ciudadano, el 38% es bajo, el 47% medio y el 15% alto, estos resultados 
demuestran que la entidad no cuenta con las herramientas necesarias o personal 
disponible y capacitado para dar respuesta a dudas de los contribuyentes. 
Finalmente, en la dimensión clima laboral se obtuvo que el 30% se percibió como 
bajo, el 45% siendo medio, y el 26% del resto señaló que es alto, esto se debió a 
que en el municipio casi nunca organiza capacitación al personal y fomenta 
apertura a la comunicación, respeto y escucha de opiniones.  
 
3.2 Identificar el nivel de recaudación en la Municipalidad Provincial de 
Lamas, en el periodo 2015-2018. 
Tabla 6  
Frecuencia de la variable recaudación (%) 
Escala Frecuencia (f) Porcentaje (%) 
Bajo 37 50% 
Medio 25 34% 
Alto 12 16% 
Total 74 100% 








Figura 3. Nivel de recaudación (%) 
Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas 
 
Interpretación: 
En la figura 3, se observa el nivel de recaudación del municipio en investigación. 
Un 50% lo perciben como bajo, el 34% como medio y el 16% restante del personal 
evaluado posee una percepción de alto. Dichas cifras fueron obtenidas porque una 
gran proporción del personal encuestado percibe que el manejo de los impuestos, 
en cuanto a su determinación y acciones para facilitar el pago de sus obligaciones 
no son adecuados, asimismo las prestaciones de servicio y las contribuciones para 
beneficio de obras públicas.  
 
3.3 Identificar el nivel de recaudación en sus dimensiones impuestos, tasas y 
contribuciones en la Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015-
2018. 
Tabla 7  
Frecuencia de la variable “recaudación” por dimensiones (%) 
Escala Impuestos Tasas 
Contribuciones a las 
obras 
 Frec. % Frec. % Frec. % 
Bajo 40 54% 25 34% 31 42% 
Medio 23 31% 29 39% 36 49% 
Alto 11 15% 20 27% 7 9% 
Total 74 100% 74 100% 74 100% 













      Figura 4. Nivel de recaudación por dimensiones (%) 
       Fuente: Cuestionario aplicado a los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lamas 
 
Interpretación:  
En la figura 4, se observa el nivel de recaudación por dimensiones, en donde se 
evidencia que la dimensión impuestos del municipio de estudio, presenta un 
resultado de 54% bajo, 31% como medio y el 15% restante como alto; esto se debe 
a que el personal del municipio percibe que la entidad casi nunca determina 
adecuadamente la tasa de impuesto, asimismo no manejan descuentos para pagos 
puntuales, ni adecuadas medidas para el cobro de impuestos, denotándose una 
pobre gestión. Por otro lado, en la dimensión tasas, el 34% es bajo, el 39% como 
medio y el 27% restante como alto; esto se debe a que gran parte de los 
trabajadores consideran que casi nunca la municipalidad realiza actividades con 
respecto a la recaudación de impuestos, así como proceso de licencias o recojo de 
residuos sólidos de forma adecuada. Mientras que la dimensión contribuciones a 
las obras, el 42% es bajo, el 49% medio y el 9% alto, estos resultados demuestran 




























3.4 Establecer la relación entre la gestión tributaria y la recaudación en la 
Municipalidad Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018. 
 
Tabla 8  
Prueba de normalidad gestión tributaria – recaudación 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Gestión tributaria ,223 74 ,000 ,867 74 ,000 
Recaudación ,256 74 ,000 ,858 74 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Interpretación  
El grupo muestral de la investigación se considera superior a 50 en consecuencia, 
se tendrá que emplear el cálculo estadístico de Kolmogorov-Smirnova, la gestión 
tributaria y recaudación provienen de una distribución que no es normal 
(p=000<0,05); porque, logró obtenerse un nivel de significancia de 0,000 y 0,000 
en los datos procesados de cada variable de la investigación, evidenciado en el 
cuadro anterior. 
 
Tabla 9  












Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 74 74 
Fuente: Software SPSS V. 21 
 
Interpretación:  
En la tabla 9, es evidenciada la información derivada mediante el cálculo 
estadístico Rho Spearman, contando con el valor de sig. (Bilateral) se consignó 




corrobora que existe una correlación notoria entre la gestión tributaria y la 
recaudación; además llegó a encontrarse la cifra correlacional equivalente a 0,753, 
confirmando la existencia de un vínculo correlacional positivo alto. Asimismo, se 
llegó a aceptar la hipótesis del estudio, esta es: Existe relación entre la gestión 







En el País la temática de recaudo es muchas veces visto como una actividad que 
no es tan agradable, pues los individuos suelen evitar frecuentemente la 
cancelación de sus obligaciones tributarias. En este sentido, es poco percibido 
como una oportunidad para contribuir a la generación de ingresos que propicien 
el crecimiento local y cambiar el entorno donde residen los pobladores. Mediante 
los resultados se pudo evidenciar la información derivada mediante el cálculo 
estadístico Rho Spearman, contando con el valor de sig. (Bilateral) se consignó 
equivalente a =,000; en consecuencia, es menor al margen de error de =,05; lo cual 
corrobora que existe una correlación notoria entre la gestión tributaria y la 
recaudación; además llegó a encontrarse la cifra correlacional equivalente a 0,753 
(75.3%), confirmando la existencia de un vínculo correlacional positivo alto entre 
las variables. Asimismo, se llegó a aceptar la hipótesis del estudio, esta es: Existe 
relación entre la gestión tributaria y la recaudación en la Municipalidad Provincial 
de Lamas en el periodo 2015-2018, es observable que dichas cifras obtenidas se 
relacionan con el estudio estipulado por Chávez (2015), el cual concluyó que la 
escases de cultura en aspectos tributarios en los pobladores del GAD Municipal 
del Cantón Pastaza, genera deficiencias con respecto al recaudo de tributos, 
porque aquellos deudores, en su gran parte no conocen sus compromisos 
tributarios; muchos de ellos lo incumplen o no están dentro del catastro. 
 
En cuanto al primer objetivo específico, se buscó determinar el nivel de la gestión 
tributaria en la Municipalidad Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018, 
donde el 53% lo perciben como bajo, el 32% siendo medio y el 15% del resto de 
la población evaluada señala que es alto. Dichas cifras, fueron generadas porque 
la gran parte del personal casi nunca perciben de la entrega de beneficios o alguna 
clase de incentivos por la puntualidad de los contribuyentes, asimismo la ausencia 
de charlas o talleres orientadas a fortalecer los aspectos culturales en la 
tributación. Por consiguiente, se aprecia que la municipalidad no cuenta con 
material suficiente o adecuado para la capacitación al personal y la orientación a 
los contribuyentes. Asimismo, es observable que dichas cifras obtenidas se 
relacionan con el estudio estipulado por Rengifo (2017), tesis de maestría 




predial del servicio de administración tributaria - Tarapoto, año 2016”, donde 
concluye: la administración del área de cobros de los servicios de gestión  de 
tributos presentó una administración deficiente, porque el 47% del personal 
encuestado mencionó que el marco temporal empleado de la entidad para el 
acatamiento de cada cronograma del servicio administrativo no fueron adecuados. 
 
En cuanto al segundo objetivo específico: determinar el nivel de la gestión 
tributaria en sus dimensiones pago puntual, gestión de cobranza, gestión de 
fiscalización, satisfacción del habitante y el clima laboral en la Municipalidad 
Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018, fueron calificadas como bajo, en 
la cual la situación fue de pago puntual en el municipio de estudio, representada 
por un 69% bajo; sin embargo, la dimensión gestión de cobranza fue representada 
en un 84% como medio, la gestión de fiscalización fue medio en un 73%, la 
satisfacción del usuario fue 47% medio y finalmente el clima laboral siendo 45% 
medio, esto debido a que los empleados de la municipalidad sienten que la entidad 
casi nunca ofrece beneficios a los contribuyentes en cuanto al pago puntual, 
asimismo casi nunca organiza charlas o talleres para incentivar o promover la 
educación tributaria, además que la municipalidad casi nunca realiza respectivas 
fiscalizaciones en cuanto a la labor de los trabajadores, que permitan identificar 
los problemas. Dichas cifras se relacionan con la investigación planteada por 
Choqueña, S. (2015) en su tesis de maestría “La administración tributaria 
municipal y el nivel de recaudación del impuesto predial en la Municipalidad 
distrital de Ite, año 2013”, donde concluye que el recaudo de los impuestos 
prediales en el Municipio del Distrito de estudio, se estimó bajo; por tanto, la 
gestión de los tributos, efectuada por el personal administrativo, fue inadecuada, 
a causa de la planeación, las actividades para coordinar, ejecutar y controlar la 
operación de recaudo de los tributos, sumado a que las actividades para fiscalizar 
dichas obligaciones tributarias, no fueron las mejores.  
 
Con respecto al tercer objetivo, su finalidad fue determinar el nivel de recaudación 
en la Municipalidad Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018. Donde los 
resultados mostraron que el 50% de los encuestados lo perciben como bajo, el 




que gran parte de los trabajadores encuestados percibieron que el manejo de los 
impuestos en cuanto a su determinación y acciones para facilitar el pago de 
impuestos no eran adecuados, asimismo las prestaciones de servicio y las 
contribuciones para beneficio de obras públicas. Por lo que se relaciona con lo 
encontrado por Chinchay (2019). En su estudio denominado: Recaudación 
tributaria en el distrito de Huarmaca, 2018. Concluye que: el municipio de 
estudio no cuenta con un óptimo proceso de recaudo de tributos lo que perjudica 
la gestión institucional, ya que no está ejecutando medidas correctivas para 
optimizar dicho escenario, y que el personal administrativo tiende a no 
considerarlo con respecto a los mecanismos útiles con el fin de fomentar 
conciencia en la ciudadanía para la cancelación del nivel de impuestos ya que se 
considera sumamente relevante en el crecimiento de la población. 
 
En cuanto al cuarto objetivo específico: Identificar el nivel de recaudación en sus 
dimensiones impuestos, tasas y contribuciones en la Municipalidad Provincial de 
Lamas, en el periodo 2015-2018, las dimensiones fueron percibidas como bajo y 
medio, en cuanto a la dimensión impuesto fue calificada como bajo en un 54%, la 
dimensión tasas fue en un 39% como medio, en tanto la contribución de obras fue 
49% como medio, estos resultados se debieron a que gran parte de los trabajadores 
encuestados percibieron que el manejo de los impuestos en cuanto a su 
determinación y acciones para facilitar el pago de impuestos no eran adecuados, 
asimismo las prestaciones de servicio y las contribuciones para beneficio de obras 
públicas. Esto se converge por lo expuesto por Escudero, M. (2016) “Recaudación 
de los impuestos y la ejecución de proyectos de inversión pública en la 
Municipalidad Provincial de San Martín, periodo 2010-2014”, concluyó que 
existe un grado de correlación positiva muy fuerte y en consecuencia, se aceptó la 
hipótesis (Hi: La relación de la entre las variables, es directa) y llegando a 
concluir: al efectuar de inversiones, no hay una incesante y verídica diferenciación 
de desarrollo de valores de los proyectos, en consecuencia no es posible efectuar 
un cómputo cercano del nivel alcanzable durante un contiguo tiempo, aquello 
ocasiona que actualmente hay dificultades relacionadas con la tipología de gestión 






5.1. Mediante los resultados, es evidenciado que la información derivada mediante 
el cálculo estadístico Rho Spearman, contando con el valor de sig. (Bilateral) 
se consignó equivalente a =,000; en consecuencia, es menor al margen de error 
de =,05; lo cual corrobora que existe una correlación notoria entre la gestión 
tributaria y la recaudación; además llegó a encontrarse la cifra correlacional 
equivalente a 0,753, corroborando la existencia de un vínculo correlacional 
positivo alto. Asimismo, se llegó a aceptar la hipótesis del estudio, esta es: 
Existe relación entre la gestión tributaria y la recaudación en la Municipalidad 
Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018.  
 
5.2. El nivel de la gestión tributaria en el municipio de estudio en el periodo 2015 – 
2018, se evidenció un índice de 53% siendo calificado como bajo, el 32% como 
medio y el 15% como alto, estos resultados se dieron debido a que la mayoría 
de los trabajadores casi nunca perciben la entrega de beneficios o alguna clase 
de incentivos por la puntualidad de los contribuyentes, asimismo la ausencia de 
charlas o talleres para el fortalecimiento de la cultura tributaria. 
 
5.3. La gestión tributaria en sus dimensiones, se encontró que el pago puntual 
presenta un 69% bajo, gestión de cobranza presenta una calificación de medio 
con un 84%, la gestión de fiscalización obtuvo una calificación medio con un 
73%, la satisfacción del cuidado fue percibido en un 47% como medio, en tanto 
al clima laboral fue determinado como medio en un 45%, estos resultados se 
debieron a los trabajadores perciben la ausencia de charlas o talleres para la 
mejora de la cultura tributaria. Por consiguiente, se aprecia que la municipalidad 
no cuenta con material suficiente o adecuado para la capacitación al personal y 
la orientación a los contribuyentes. 
 
5.4. El nivel de recaudo de tributos del municipio en investigación, en el periodo 
2015 – 2018, fue determinado en un 50% como bajo, el 34% como medio y el 
16% como alto, esto debido a que gran parte de los trabajadores encuestados 
percibieron que el manejo de los impuestos en cuanto a su determinación y 





5.5. La recaudación en sus dimensiones presentaron una calificación de medio y 
bajo, referente a la dimensión impuestos fue calificado en un 54% como bajo, 
las tasas fueron representadas como medio en un 39%, en tanto a las 
contribuciones a las obras fueron calificadas en un 49% como medio, estos 
resultados se debieron a que el personal del municipio percibe que la entidad 
casi nunca determina adecuadamente las tasa de impuesto, asimismo no 
manejan descuentos para pagos puntuales ni adecuadas medidas para el cobro 
de impuestos, denotándose una pobre gestión, asimismo consideran que casi 
nunca la municipalidad realiza actividades con respecto a la recaudación de 
impuestos, así como proceso de licencias o recojo de residuos sólidos de forma 






6.1. Al Alcalde del Municipio de estudio, poner en funcionamiento actividades 
que fomenten mayor participación por parte de los directivos en la 
preparación de programas, a fin de erradicar la improvisación en actividades 
destinadas al uso de cada recurso provisto por el sector público, sumado a que 
las labores se ejecuten con la debida organización, adecuada gerencia técnicas 
y correcto manejo en la administración de tributos. Además, se le sugiere 
mantener el registro de contribuyentes actualizado, implementar un patrón de 
recaudación y cobranza para el progreso de la recaudación.  
 
6.2. Al Alcalde Provincial del municipio de estudio, se recomienda, de forma 
inmediata implementar programas o talleres de capacitaciones, además de 
fomentar la práctica diaria de las nuevas actividades, a fin ir perfeccionando 
a los directivos y a los colaboradores administrativos con el fin de optimizar 
las habilidades en gerencia y en la gestión de actividades para captar el 
ingreso propio de la Municipalidad.  
 
6.3. Al Alcalde Provincial del municipio de estudio, se recomienda plantear 
nuevos servicios para atender a la ciudanía, enfocados a la mejora de los 
servicios en su calidad de prestación mediante una cultura de cancelación, 
campañas para orientar y capacitar constantemente al empleado que trabaja 
en la unidad, con mecanismos informativos entendibles y sencillos con 
respecto a los compromisos tributarios y las formas de presentarlos, crearlos 
con sus tipologías, seleccionando y congregando a aquellos deudores en 
relación a algunas especificaciones con el fin de brindar un buen servicio. 
  
6.4. A los directivos y colaboradores del Municipio, se les da la recomendación 
que se efectúen estudios minuciosos, que por medio de reuniones se analice 
las estrategias y medidas que se tomarán para mayor recaudación, 
identificando los pro y contra de cada propuesta planteada, con el fin de poder 
aumentar la recaudación tributaria, además de garantizar grandes ventajas al 





6.5. Al Alcalde provincial, implementar actividades estratégicas, llevando un 
debido seguimiento de las acciones para efectuar la organización de los 
registros, procesos de recaudo y para fiscalizar los impuestos, con el fin de 
aumentar los ingresos. Finalmente realizar charlar o taller para el fomento de 
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Matriz de consistencia 
Título: Gestión tributaria y la recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018”. 




¿Cómo se relaciona la gestión 
tributaria con la recaudación en 
la Municipalidad Provincial de 
Lamas en el periodo 2015-2018? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de la gestión 
tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Lamas en el periodo 
2015-2018? 
 
¿Cuál es el nivel de la gestión 
tributaria en sus dimensiones pago 
puntual, gestión de cobranza, 
gestión de fiscalización, satisfacción 
del ciudadano y el clima laboral en 
la Municipalidad Provincial de 
Lamas, en el periodo 2015-2018? 
 
¿Cuál es el nivel de recaudación en 
la Municipalidad Provincial de 
Lamas, en el periodo 2015-2018? 
 
¿Cuál es el nivel de recaudación en 
sus dimensiones impuestos, tasas y 
contribuciones por las obras 
públicas en la Municipalidad 
Objetivo general 
Establecer la relación entre la gestión 
tributaria y la recaudación en la 




Identificar el nivel de la gestión tributaria 
en la Municipalidad Provincial de Lamas 
en el periodo 2015-2018. 
 
Identificar el nivel de la gestión tributaria 
en sus dimensiones pago puntual, gestión 
de cobranza, gestión de fiscalización, 
satisfacción del ciudadano y el clima 
laboral en la Municipalidad Provincial de 
Lamas, en el periodo 2015-2018. 
 
Identificar el nivel de recaudación en la 
Municipalidad Provincial de Lamas, en el 
periodo 2015-2018. 
 
Identificar el nivel de recaudación en sus 
dimensiones impuestos, tasas y 
contribuciones por las obras públicas en la 
Municipalidad Provincial de Lamas, en el 
periodo 2015-2018. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre la gestión tributaria y la 
recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas en 
el periodo 2015-2018. 
 
Ho: No existe relación entre la gestión tributaria y la 
recaudación en la Municipalidad Provincial de Lamas en 
el periodo 2015-2018. 
 
Hipótesis específicas 
H1: El nivel de la gestión tributaria en la Municipalidad 
Provincial de Lamas en el periodo 2015-2018, es alto. 
 
H2: El nivel de la gestión tributaria en sus dimensiones 
pago puntual, gestión de cobranza, gestión de 
fiscalización, satisfacción del ciudadano y el clima 
laboral en la Municipalidad Provincial de Lamas, en el 
periodo 2015-2018, es alto. 
 
H3: El nivel de recaudación en la Municipalidad 
Provincial de Lamas, en el periodo 2015-2018, es alto. 
 
H4: El nivel de recaudación en sus dimensiones 
impuestos, tasas y contribuciones en la Municipalidad 













Provincial de Lamas, en el periodo 
2015-2018? 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
La investigación fue de diseño 
descriptiva correlacional, porque 




M= Trabajadores de la 
municipalidad provincial de Lamas. 
O1= Gestión tributaria 
O2= Recaudación 
r  = relación 
Población 
La población estará conformada por 74 
trabajadores de la municipalidad 
provincial de Lamas. 
 
Muestra 
La muestra estará integrada por 74 
trabajadores de la municipalidad 
provincial de Lamas. 















Beneficio e incentivos 




Información de deuda y 
recaudación 


















  Impuestos  
Impuesto predial 
Impuesto de alcabala 
Impuesto a los juegos 
Impuesto a las apuestas 
Impuesto al patrimonio 
vehicular 
Tasas  
Prestación de servicio 
municipal 
Contribucion
es a las obras 
públicas 






Instrumentos de recolección de datos 
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